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множеств { Еп} С S 
lim<p(En) =О 
равномерно относительно <р Е Ф. 
Говорят , что функuия <р Е Ф сконденсирована на классе S С 
:Е , если для любого числа Е > О и для любого иножества Е Е ~ 
существует такое множество е Е 5, что rj;(E6.e) < Е. 
Теорема. Пусть функции множеств а семейств а Ф = { 'Р} 
заданы на т-классе ~, равномерно квазитреугольные; пусть 
класс S С ~ за.'ltкнут оm?-tосительно пересе'Ченил; пусть, дадее, 
каждал функция <р Е Ф сконденсирова-на на 8. 
Если функции семейства Ф = { <р} - рав-номерно исчерпы­
вающие на S, то супсрмации { i,O, <р Е Ф} -- равномерно исчер­
пывающие на S. 
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К НЕОБХОДИМЫМ И ДОСТАТОЧНЫМ 
УСЛОВИЯМ МЕДЛЕННОЙ СХОДИМОСТИ 
МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ 
ОПЕР А ТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ 
В ги11ъбертовом пространстве Н рассматривается линейное 
операторное уравнение Аи = f, где А* = А Е L(H, Н), А ~ 
О, clR(A) # R(A), f Е R(A), JJAIJ ::; а< 1. Исследуется класс ме­
тодов нахождения ближайшего к выбранному начальному при­
ближению ио Е Н решения исходного уравнения: Uo: = (I -
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G(A, а)А)ио + G(A, a)f, где G(Л, а), а Е (О, ао), ао < 1, - се­
мейство измеримых по Борелю функций (см. [1)). Известно [1], 
что без наложения дополнительных условий на решение и• ско­
рость сходимости Uo. --t и• может быть сколь угодно медленной. 
В [1], [2] показано, что условие истокопредставимости и• - и0 = 
APv, v Е Н, весьма точно описывает множество решений и• для 
которых выполняется степенная оценка llиo.-u* /I :::; С0 аР, V'a Е 
(О,асо] (р > О). В настоящей заметке выделен класс решений, 
на котором имеет место более медленная сходимость: 
Теорема. 1) Пусть выполнлетсл условие 
sup{(-lnЛ)-Pjl - 0(Л,а)Л/: Л Е (0,а]}:::; C2 (-lna)-P, V'a Е 
(О, асо] (р > О), и и.м.еет место истокообразное представление 
и• - и0 Е R((-lnA)-P). Тогда справедлива О'Ценка (1). 
2) Пусть в ыполнлетсл оценка (1). Тогда длл любого q Е 
(О,р) справедливо вклю-чение и• - и0 Е R((-lnA)-Ч). 
Условие п.1 теоремы выполняется, в частности, для функ-
ций 0(Л, а) = л- 1 [1 - (а/(а + Л))N], N Е {1, 2, ... }, 0(Л, а) = 
л- 1 (1 - e->.fo.), порождающих соответственно итерированный 
метод М.М.Лаврентьсва и метод установления. Аналогичный 
результат получен также для класса итерационных методов. 
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ГРАДИЕНТНОГО ТИПА 
И ЕГО ПРИМЕНЕНИИ К ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ 
ГРАВИМЕТРИИ 
Рассматривается нелинейное операторное уравнение F(x) = 
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